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蘊呈涵芥なか～い眼つこのハマホウフウ
しんてんじしつ うみ すなはま
新展示室の海の砂浜のコーナーには、ハマボウフウの
しょくぶつ かた
もけいがあります。もけいは、生きている植物から型を
つく かた
とって作られます。型のもととなるハマボウフウをほり
とき はなし
に行った時のことをお話しましょう。
すなはま
砂浜へ
きょねん がつ にち いわせはま い
去年の 6 月23 日、岩瀬浜へ行くと、ハマボウフウにはう
みどりいろ みしろばな
す緑色のメロンパンのような実と白い花のかたまりがつ
ちょつけい
いていました。 直径2 センチメー トルほどの一つのまる
はなちい はな あつ みつ
い花は小さな花がたくさん集まってできており、蜜をめ
笠｀＇
虹
のぽ 白い花の集まりは、うす緑色の実の集まりになる。
あてにアリが登ってきていました。
ね
なが～い根っこ
ふと なが ね
ハマボウフウはゴボウのように太く長い根っこをもっ
ね くき
ていますが、羹は、これは“根”ではなく“茎’です。
きょねん くき したがわ で ほんとう
去年の茎より下側でヒゲのように出ているものが本当の
ね すなしたくきぜんたし、 ね
根です。ここでは、砂の下の茎全体を“根っこ”とよぶ
ことにします。
ね すな ようい
根っこのまわりの砂を、用意したクワやスコップでほ
すなみず ふか
りました。砂は水をとおしやすいので、深くまでかわい
よそう
ていると予想していましたが、 15 センチメートルほど
ふかけ ね
の深さでしめり気をおびていました。根は、わりと麗ぃ
みずきゅうしゅう あとね
ところから水を吸収できそうでした。この後、根っこ
ちゅうい ぶん
をきずつけないように注意しながら 20 分ほどほると、
根っこを 15cm ほどほったところ。
疇は根っこにふくらみのある位置
すうほん せん で ね
ようやく数本にわかれた先たんが出てきました。根っこ
なが
の長さは 45 センチメートルほどありました。
ね根っこのやくわり
ね すな な か み ず よ う ぶ ん はつく えいようぶん
根っこは、砂の中の水と養分をたくわえるほかに、葉で作られた栄養分もたくわえています。
なが
そして、とても長いのには、わけがあります。
すな［註ま かぜ すな うご しょくぶつ すな
砂浜では、つよい風によって砂が動かされるので、植物はしばしば砂にうもれてしまいます。
すなうえめで ね ・うえ すなふか
うもれたハマボウフウは、羞濯、砂の上に芽が出るまで根っこを上へのばします。砂に深くう
とき なが しゃしんね よーせんぷぶん つぎ
もれた時には、長くのびます。写真の根っこのまわりのふくらみ（横線の部分）から次のふくら
ねん なが ねん すなふか
みまでが、 1年にのびた長さとかんがえられ、 1年にかぶった砂の深さでもあるでしょう。
すなはま しょくぶつ くふう み あたら てん じしつ
砂浜の植物がもつ工夫を見に、新しくなる展示室へきてくださいね。
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リニューアルのだめ休館中です。 7 月 138( 金）、冨山市科学博物館となって、 オープン
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サテライト科学敦童 CiC3 階
＊富山のみぢかな生きものとセンター の新展示紹介 6/2( 土）13:0 -/15:0 (申込不要） どなたでも
どなたでも
どなたでも
＊ 立山連峰の形成と世界で最も新しい花こう岩 6/9( 土）13:0~ 16:30 (申込不要）
＊ 富山の恐竜化石 6/1( 土）13 :30~ 16 :30 (申込不要）
冨山自然散歩 初夏の美女平を歩く
場所：立山町美女平（美女平駅集合解散）
富山自然散歩 牛岳のブナ林を歩く
場所 ：牛岳登山道、赤とんぼ広場から（現地集合解散）
6/3( 日）9:30~15:0 (5/27 しめきり）
小1 ~ 一般（小学生は保護者同伴）
6/24(8)10:0~ 14:30 (6/17 しめきり）
小4 以上（小学生は保護者同伴）
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